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Vender SL
• “Más barato que software privativo”
– Trampa!
– “dumping” es práctica común
– Software comercial no tiene precio (tiende a 
cero) cuando el vendedor quiere un cliente de 
referencia, entrar por la puerta 
– Total Cost of Ownership (TCO): importante 
calcular objetivamente los costes
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Vender SL
“Contribuir a proyectos SL ayuda al 
desarrollo económico regional…”
– Santo Guillermo
• 25 de cada 100 céntimos invertidos en MSFT se 






• Sin muchos datos objetivos
– A veces sí, a veces no





• Algo interesante en si mismo, pero con 
potencial para amplificar su efecto de 
forma piramidal (exponencial)
– Autores, cleros, algunos profesores…
• SL favorece la creación (amplificación) 
sobre ello (no sólo la difusión)
– Ventaja radica en el tipo de licencia (libre)
– Sexta ponencia hoy
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Factores multiplicativos en los 
negocios
• Antiguamente: jefe de ventas
– Influencia (tutoría) sobre grupo de 
vendedores
– Potencial de grandes ganancias (comisión)
• Venta piramidal (ej. Amway)
• Hoy: web, e-comercio














• Proof-of-concept project, 
October 1999, connecting 
heterogeneous servers and 
clients (multi-vendor)
• A test of collaboration 
among various companies 
and agencies
• Retrieve data in data 












• Termino muy común entre los programas 
de I+D+i de la UE (por ejemplo 
Information Society Technologies, IST)
• Quieren subvencionar proyectos que 
prometen la posibilidad de un efecto 
“pirámide”
• Sinónimo con impacto
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KAII - Strategy
• Visionary RTD with high potential payoffs
– medium to high-risk/long-term research
• Early Exploitation & Broad Adoption
– Trials, best practice, demonstrators
– Seek high multiplier effect
– Consensus building & interoperability
– Entrepreneurship (e.g. Venture Capital Forum)
• Socio-economic analysis (e.g. indicators, 
skills)
• RTD & Policy supporting each other
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Which Proposals Do We Want to 
Encourage?
• Visionary scope
– 5 - 10 years from now, addressing real Information Society 
needs
• Multiplier effect
• Benefits beyond project participants
• Technological, industrial, economic & societal impact
• Supporting standards & European policies
• Key players
– Consortia of appropriate size and composition involving key 
European players
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Efecto multiplicativo en ciencia
• “Si he logrado ver más lejos, ha sido 
porque he subido a hombros de gigantes”






A hombros de gigantes
• Academia (ciencia normal) es un proceso 
de acreción
– pequeños avances, granos de arena
• Aplico mi nueva idea sobre lo que ya ha 
sido demostrado
– Sobre la base aceptada (demostrada)
– “Sin reinventar la rueda”
• No guardo mis novedades
– se las publico
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“The right to search for truth implies also a 
duty; one must not conceal any part of 







• Tradicionalmente los profesores guardan 
sus materiales
• “Mi asignatura me ha costado mucho 








• Factor multiplicativo: importante distinción entre 
SL y S. privativo
• Ejemplos industriales y académicos
– GDAL/GeoToolsÆgvSIGÆSIG Costas….





• Todo consecuencia de su licencia
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Gracias por vuestra atención
Contacto:  gould@uji.es
